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編 集 後 記
リオデジャネイロのオリンピックが幕を閉じた．ブラジルの経済の停滞，準備の遅れ，治安問題など多くの心
配があったが，予想以上に盛り上がった大会になったように思う．なんといっても男子400メートルリレーの銀
メダルには大興奮した．洗練されたバトンパス技術という日本ならではの緻密さの勝利だった．ちなみに第一走
者の山縣亮太選手は私の出身高校の陸上部の後輩である（私は中学，高校と陸上部でした．）．
閉会式のセレモニーでバトンは2020年の東京へと引き渡された．アニメも交えた面白い演出だったが，マリオ
を脱いだ首相には，ステージ上で笑ってジャンプして欲しかった．
（小川 修）
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